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③ 冼 星 海《 鲁 艺 第 三 期 音 乐 系 》
（1940）。引自《冼星海全集》（第1卷），广
东高等教育出版社1989年版，第110页。
④吕骥《论安波同志的歌曲创作》，引
自《吕骥文选》（下集），人民音乐出版社
1988年版，第106页。
作者单位 ：厦门大学艺术研究所
1943年12月24日圣诞节前，旅菲中华基督教会圣歌团在马尼拉首演《以马内利》后的合影
